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 Complex Objects in Design Focus
 Tradeoffs
 Archive: Longevity and Stability
 Management of Objects: Enrichment and Re-Purposing
 Working Environments: Performance and Flexibility
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